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L A V I D A D E B L A N Q U E B N A C U L M I N A N T E E N L A 
C O N T E M P L A T I V A D E L A M O R D I V I N O 
Ln la lan fecunda producc idn l i tcraria <lc Haimundo Lul io , 
Blanquerna ocupa un lugar pr iv i legiado. Dirfa.se ijue, a travcs de tal 
personaje , se t r ansparen la el alnia dcl au tor , toila e.lla liecha de 
generosidad y <le t iniveisal ismo. Por eso inc ha parec ido o p o r t u n o , 
no p rec i samen te dar a couoccr en este Congreso una obra lan famo-
sa, sino l lamar Ia a tcnc ibn sobre la dohle significacidn de la vida <le 
Blanquerna , como modelo o e jemplar de todo genero de vida huniana , 
cu lminan t e en la vida dtd amor d iv ino , tan sugesti vamente t razada en 
cl l ihro «Del amigo y del Ainado» Y del «Arte dc la con t emplac ibn» , 
que coronan el de Blanqucrna . De ah i las dos par tcs de esta con iun i -
cac ion . 1 
I. LA VIDA D E BLANQUERNA CO.MO EJEMPLAR DE T O D O 
GENERO DE VIDA 1IUMANA 
I. Fuc ron los padres de Blai iqucrna Evast y Aloma v, al trazar sus 
vidas, se h;t p ropues to indi idahle inente Ba imundo Lulio p rescn ta rnos 
un modelo de vida conyuga l . Uiudos en ina t r imonio de cond ic ibn 
modcsta pero p ro fundamen te amorosa y deseosos de suces idn, la 
lograron en B lanquerna , a quien cr iaron y educaron con el m a x i m o 
esincro. Sc da en la convivcncia dc Evast con Aloma como un conato 
de separacidn religiosa en el sent ido res t r ingido de la pa labra , a pro-
puesta de Evast , pero a la quc resiste Aloma, conv iv iendo amhos en 
un t e rmino mcdio de rel igiosidad den l ro <Iel ambien te domest ico v 
familiar. B lanquerna era la gran p reocupac idn <!<• aquel los padres 
1 Util izo parn isllo ln eilicion (!e Blaiiijiirnia heclia p o r la Ivl i lor ia l Agui lar , co-
leee ion Crisol . 
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e jemplares , que sonaban eon que su hijo con t inua ra su casa y su 
descendenc ia , v hasta Ie p ropus ic ron a tal cfecto la cand ida tu ra dc 
una donccl la de exce len tes p rendas I lamada Cana , clla inisina enaino-
rada de Blanqucrna . Grande ITie Ia sorpresa dc los padres de Cana al 
encon t ra r se con la absoluta d i sc rcpanc ia del lnjo en orden a tales 
suges t iones , y su decis ibn de e inprender una vida e remi t i ca , consa-
grada exclusi vamente a Dios en la maxinia abnegac ibn de los b icncs 
de este mui ido . «Voy a los bosqttcs a c o n t c m p l a r a rni Sehor Jesucr is to 
y ;t su gloriosa Madre la Virgen Maria . Llcvo por e o m p a h e r o s la fc, 
la esperanza , la ca r idad , la jus t ic ia , la p rov idenc ia , la fortaleza y la 
t emplanza . Neces i lo la fe, para creer , los artfculos dc nues t ra santa 
fe ca tol ica , apos tb l iea , r o m a n a , para vencer las t cn tac ioncs que causa 
Ia ignoranc ia . Llevo la esperanza , para esperar y confiar en la ayuda 
de Aquel que puede a y u d a r m e . La ear idad lleva nii corazbn a las sel-
vas, y ello me baee pareeer que esta e iudad y demas poblac iones son 
unos despoblados . Con ella lodo lo puede el h o m b r e y todo lo vence . 
La just icia me obliga a volver a Dios el cuerpo y el alnia, po rque es 
Cr iador y b ienheehor mio y de cuan to t iene ser. La p rudcuc ia mc da 
a conoce r y menosprec ia r cl nit indo c a d u c o , l leno de engahos y erro-
res, y me baee desear Ia e t e rna bienavent i i ra i iza . La fortaleza, con la 
fuerza del Al t is imo. a l ienta nu corazbn para sul r i r por su amor cual -
quicr t rabajo . Llevo conmigo la t cmplanza , conio senora de, mi boca , 
de mi apet i to y de mi v ien t re» . 
Ante esta dec is ibn , se resignan Evast , Aloina y Cana. Los dos pr i -
meros vienen a adop ta r tin plan dc vida de gran aus te r idad e in tensa 
rel igiosidad en su hogar , I legando Evast a ftindar un bospital d o n d e 
sana de su en fe rmedad . I n o y otra dan un gran fecundo ejeniplo dc 
purificacion de todos los pecados capi ta les . En c u a n t o a Cana, no sblo 
d isuadida de aspirar al amor de Blanqucrna , s ino induc ida por cste a 
r e nunc i a r a todo otro amor , en t ra en re l igibn, no sin vencer la vio-
lenta oposic ion de su madre Anas tas ia . 2 
II. En t rada Cana en rel igion, p ron to cs elegida abadesa de su 
Con iun idad , a la que p ropone una ordenac ibn de su vida desdc 
dis t intos ptintos de vista dc la espi r i tua l idad cr is t iana . Ante t o d o , 
impon iendo le la d ise ipl ina de Ios sen t idos , vista, olfato, gus to , t a c to , 
rcpasandolos uno a uno \ de le rn i inando Ios objetos a que pueden y 
T o d u cllo liacc cl ol i jcto dc los i)-t cap i tu lus dcl l i lnu 1. 
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no dcben apl icarse , si sc quiere poner a salvo la vida inter ior . Luego 
cxpone las exigencias dc las vir tudes teologales y inorales e n loni ia 
casufstica, asi c o i n o los jiecados opuestos a ellas. Con t inua con Ias 
no rmas de espir i tual idad conce rn ien te s a las tres potencias capitales 
del abna , inenior ia , en tend i in icn to y vo lun tad . F ina lmen te , expone 
las condic iones propias dc la oraeion en sus cua t ro modos : «el 
p r imero es cuando el eorazbn con templa en Dios , sin habla r la boea 
pa labra ; cl s egundo , cuando el corazbn y la boea concue rdan en la 
oracibn y el ahna en t i ende lo i j u e las palahras significan; el t c rcero , 
cuando el ho inbre lleva una vida santa . sin cometc r pccado mor la l . 
pe ro c n este caso cuanto hace por ainor dc Dios es orae ibn : el cuar to 
es cuando el b o m b r e con la boca dice palabras de. orac ibn , v su cora-
zbn eslii pensando en otras cosas»; niodo esle l i l tnno desagradable a 
Dios por faltarle la car idad , sabidur ia v fortaleza. T e r m i n a la orde-
nae ibn monas t ica de la abadesa Sara con el cs tab lec in ien to dc espias, 
«escolta quc vaya observando euanto da remos eon tal que n inguno 
sepa cual es, a f i n de que Ia una se toine de la otra . c o m o si yo inisma 
estuvicra p rescn te , y quc dcspues en eapi tu lo vaya con tando todo lo 
que habra observado en nosotros que fuera mal visto y eontra nues t ra 
o r d e n » . 8 
III. A con t inuac ibn sc dan en Blanquerna , v por el mismo, i n u v 
valiosas leceiones de. vida cr is t iana. v ello bajo dos fornias. 
Ante todo . Blanquerna hace su vida eremit ica y ocas iona lmcnte 
c n ello va desgranando sus no rmas de e s p i n t u a l i d a d . Baio el s inibo-
l ismo de un sun tuoso palae io , en cuyo portal v e eseritas en letras de 
oro las fbrmulas dc los diez m a n d a m i e n t o s , personificados e n 
hombres , va dec la rando su con tenu lo . Lucgo ajiroveeha ocasiones 
episbdicas de sus diversos cncuen t ros para dar leecioncs a ellos con-
gruentes . L laman Ia a tenc ion sus amones tac iones antc las desgracias 
ocur ren tes en la vida, con t ra los agiieros y hechicer ias — cuya vanidad 
ostenta a l i rmando que «todo cuan to t iene ser y existe en este m u n d o 
va e n c a m i n a d o por estas dos cosas. a saher . por la ocasibn (o «eausa») 
y por la ventura («casualidad»)— y c o n d e n a n d o el empleo de la fuer-
za c n venganza contra el enemigo o cont ra el ptidor de una donce l la , 
hac iendo ver la supcr ior idad de la f i i e r z a moral o vir tud de fortaleza 
sobrc la mater ia l . Blanquerna exalta sobre tales aparcn tes valores el 
3 Veanse los 208 cap i tu los ilc la Pa r t e I ilel l . i luo I I . 
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au ten t i co valor dc la vida. «que consis te en tr<;s cosas: la p r imera , en 
las cosas te r renalcs que valen para sus ten ta r y m a n t e n e r el cue rpo ; la 
s c u n d a , en i r a n a r v i r tudes v m e n t o s : Ia tercefa , en cuan to todas las 
cosas son buenas , si Dios, con cllas y por ellaS, es conoc ido , amado 
y servido, y quiere usar <le su poder cou sus c r ia turas . 
Su e n c u c n t r o con un Narpan que se halla en un Monas ter io ba-
c iendo una falsa pen i t enc ia , pone a Blanquerna en re lac ion con cste , 
y an te su c o m u n i d a d declara que « a la pcn i t enc ia pe r t eneccn tres 
cosas, a saber: con t r ic idn de corazon , confesidfl de boca y satisfaccidn 
por obra de los pecados que el h o m b r e lia come l ido . Expl icadas tales 
cosas por B lanquerna . con la couvcrs idn de Narpan y gran edificacidn 
del Monas ter io , cs requer ido por cste B lanque rna para p red ica r a sus 
monjcs la sana doc t r ina . dc lo <jue Blanquerna se excusa por su con-
dicidn de e rmi t ano , pero sin negarse a pres tar les servicios parc ia les , 
e incluso una ordenac idn <le es tadios , m inuc io samen te t razada, y aun 
e jecutada por el propio Blai iquerna, hasta rej i resentar al Monaster io 
en Corles convocadas por el Bey, que adop ta ron el d i c t amen p ro -
pues to por Blanquerna . B lanquerna no dejd de censurar los vicios y 
defectos cont rar ios a la vida monast ica que advir t id en tal monas t e r io , 
con lo quc su prestigio crecid en el v fuc rcquer ido para ser o rdenado 
sace rdo te , y elegido abad a la muer t e del que lo era , sin que val icran 
cn cont ra las excusas quc Blanquerna alcgara . 
En su oficio de Abad, B lanquerna se trazii 1111 p lan a base de la 
oracidn del Ave Maria, cuyas divcrsas par tes in te rpre td y aplicd con 
la co laborac idn del monje Pagoz, y tamjioco fal taron ocasiones de dar 
lecc iones priicticas <1<" vida cr is t iana , y de rectificar prejuicios muy 
acrcd i tados . Se p regun ta uno si el p rop io Blanquerna no se dejd 
ar ras t rar por a lguno de ellos, como c u a n d o , pese a sus an te r iores 
condenac iones d<; la v iolencia , no vacila en elogiar la empleada con 
amenaza de lnuer te por uu cabal lcro cr is t iano cont ra otro nioro hasta 
obl igarle a confesar (es de suponer con <juc s in i c r idad) «que la Virgen 
Maria era digna <lc scr loada con aqucl la a labanza por la cual la loaba 
el c r i s t iano»; y Ia ap l icada con m u e r t e efectiva con t ra otro m o r o , en 
cuya venganza el rey moro matd a los agresores cr is t ianos len idos 
como mar t i res por B lanque rna . 
Es muy digna de a t enc idn Ia p reocupac idn de B lanque rna por la 
sucr te de los infieles y su evangcl izac ibn . Bajo el s imil de la Fe j)er-
soni l icada en una Senora , le liace dccir quc «be pasado a t ierra de los 
moros con el ftn de conver t i r los al camino de sa lvacibn, y no me han 
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(juerido rccibir ni a mf ni a aijuclla, cuvo noinbre es la verdad. In-
credulos son y contrar ios a nii v a csfa Seiiora Vcrdad. Tris le v alli-
gido esta nii alina po rque Uios 110 es c re ido , l ionrado ni aniado en 
aquel las t ie r ras . Grande es ini dolor y piedad jior la condenac idn de 
aquel las gentes ignorantes» . V en el Ave Afariu se dirige a la \ irgen 
p id iendo que les ayude «a que te honremos l ionrando a tu llijo en 
aquel lugar donde eres des t ronada y tu llijo desaiuado, des t ronado , 
descre ido v blasfeinado por aquel los lionibres a quienes tu Hijo 
bend i to espera que vayan a honra r l e y defender lc de los defectos que 
falsamente le son a t r ibu idos por aqucl los que viven cn error v van 
c a m i n a n d o al fuego pe rdurab le» . Observese que Blanqt ierna da por 
seguro que tales infieles son condenados j)or su ignoranc ia , sin pre-
gunta rse si esta es cu lpablc o inculpablc v |)or cnde e.xcusable. 1 
IV. La pcrsona de Blanquerna cn la tiltima etapa de su vida cs 
exal tada a la condicn in de j irclaticia, pr imero como Obisjio. luego 
como Papa . 
1) Como obispo p lanca su act ividad apos td l ica , d iv id iendo a su 
Cabi ldo de Candnigos en tres par tes: la una dedicada a tareas dc 
evangel izac idn , otra al cul to de la Teologia y de los Canones y la 
te rcera a servicios dc Iglesia. La evangel izacidn cs trazada bajo cl 
p lan de las ocho b ienavcn tu ranzas : pobreza , inanseduinbrc , Uanto, 
afliccidn, bambre y sed, miser icordia , mund ic ia , paz, j icrsecucibn 
por la jus t ic ia . Cada una de ellas es mos t rada cn cosas concre tas , 
apl icadas a Ios olicios m u n d a n o s v fomentada j>or su c andmgo l i tu lar . 
Es t ambien inst i tucidn episcojml dc Blanqueriia la de los Quodlibeta 
o cues t iones a t ra tar en l re los eclesiast icos a su a rb i t r io , pero con un 
cues t iona i io de diez projniestas por el obispo y aprobado por el Papa . 
En el son de senalar dos gravcs p reocupac iones de Blanquerna . La 
j j r imera ya menc ionada tocan te a la suer te de los inlieles, en orden a 
la cual se pregunta si los cr is t ianos son culpables de su ignoranc ia , y 
pucden p rocura r su conversion con mas clicacia que aqucl los la 
ajmstasia dc los cr is t ianos . La segunda refercnte a si los ar l iculos dc 
la Santa Fc Catdl ica de los cr is t ianos pueden ser cn tend idos por ra-
zones necesar ias , y si el valor de la l'e puede con ello v a n a r . EJ p ro-
jiio obispo Blanquerna j i rc tende dar solucidn a este lillinio cxt renio 
* Veanse los 24 cap i tu los de la p a r t e II del l.iliro II . 
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cuando antc cl Consis tor io de Cardena les niega Ia posibi l idad de tales 
razones ncccsar ias , si ellas se r educen a niostrar la con t rad icc ion que 
habfa en rechazar d e t e n n i n a d o ar t iculo de la fe, pcro adtni te la posi-
hil idad dc una razon nccesar ia , no por vfa de con t r ad i cc ion , s ino de 
causa a e lee to , sin qtie ello fuera en incngua dc la d ign idad y el nic-
r i to de la fe . B 
2) Con todo ello stihib el prest igio de Blanquerna hasta el p u n t o 
de ser elegido papa en la vacan tc dcl que lo era a la sazbn y Blan-
que rna h u h o dc hacerse cargo del sup remo pont i f icado, cuyo apos to-
lado p laneb en 16 pa r t c s , conformes a la del Giuria in excelsis Deo, 
e n c o m e n d a d a s a otros tantos Cardena les , reservandose el la p r imera , 
asf como cl prcs idi r los capi tu los conci l iares en que sc r e u n a n los 
l lamados a discut i r la tarea eomiin . 
En el aposto lado de Blanquerna no ent ra sblo la p rcd icac ibn ccrca 
del puehlo e n s t i a n o en los t emplos y por las calles de las c iudades y 
villas, sino t amb ien la propagae ibn de la fe catbl ica en t re los pueblos 
que la lgnoran , «judios, moros , ta r taros y denuis miie lcs de los que 
se hace decir a un lego «que m u e r e n en pecado de ignoranc ia , 
p ie rden la vida pe rdurab le y nu i r i endo se van en derechura al fucgo 
in fe rna l» . «^Cbmo —prcgunta un cardenal al Papa— puede t ene r la 
falsedad tan to pode r en cl m u n d o , s iendo mas los hoinbres idblatras 
que creen en fdolos que no son aquel los qtte creen en Dios?» A lo que 
el Papa re sponde : «que aquel er ror no provenfa de que la la lsedad 
fuere mas poderosa que la ve rdad , s ino que era por la falta de devo-
cibn y de car idad , que no qu ie rcn enseha r la verdad» . Para faci l i tar lo, 
d i spone el Papa que se cons t i tuyan Cent ros docen tes de c iencias y 
l enguas , en los que se es tud ien las de los pafses no cr is t ianos , y estos 
las de los cr is t ianos . Ta inb icn d i spone se a t i enda «a los cr is t ianos 
que estan en t re los sar racenos y los tar taros cn sujecibn y cautivos» 
con pel igro de renegar de su fe. 
Pese a la ev iden te preferenc ia del papa Blanquerna por la conver -
sibn n ied ian te razones conv incen te s , y no por la fuerza, no p u c d e 
dceirse que condcne. to ta ln icnte el empleo de esta, cuando envfa un 
cabal lero eclcsiast ico del o rden dc c ienc ia y cabal ler ta , a un rey 
moro, y aquel caba l le ro , a fucrza de a rmas , vencib a diez cabal leros 
5 Lo t o c a n t e a la viila c o m o oh i spo cle B l a n q u e i n a se c o n t i c n e en los II c ap i t u lo s 
del l ib ro I I I . 
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moros , uno por uno en dis t intos dias, y despues veucio con razones 
a todos los moros sabios de aquel la t ierra , p robandoles a todos , con 
toda c lar idad, que nues t ra santa l'e catol ica es ve rdadera» . IVlas grave 
fue el caso de otro eabal lero que habia pasado a una c iudad para 
desaliar cucrpo a cuerpo a cua lquicra que dijese que no habfa Dios y 
que Dios no babia creado cl sol, la luna y las cstrellas y a todas las 
demas c r ia turas , de las cualcs adoran los iddlatras e t i semejanza de 
Dios ; y sobre este p u n t o combat io con muchos cabal leros y vencib a 
muehos , hasla que fmalmentc lo matb u i i arehero eon un dardo que 
le t i rb , pa r t i endo le por medio el corazbn. 1 eon csto el cabal lero fue 
mar t i r por loar a Dios con las a rmas» , juicio que mercc ib la aproba-
cibn del papa y los cardenales con grandes encornios . 
lil i inivcrsalismo del Papa Blanquerna no se Iimila al apos to lado 
cr is t iano, sino que se ex t iende a toda la socicdad bu inana . Sueha con 
quc «el boinbre concue rde todas las ciencias sobrediehas —teologia, 
filosofia na tu ra l , derecho y medicina— reduc iendolas a brcves v ne-
cesarios pr inc ip ios qtie discurr iesen por via de a r tc , para que si se 
levantase algtin error o falsa op in ibn , pudiese cl h o m b r e dirigirsc y 
regularse por el a r te de los pr inc ip ios de cada ciencia y des t ruyesc 
todos los crrores y falsas opin iones cont rar ias a las cieneias referidas». 
A csta unificacidn dc las ciencias contr ibuirfa la de las Ienguas, que 
el Papa conffa a los cardena les , p regun tando les «quc lengua — que al 
lin resul ta ser la latinn— les parecia mas a propds i to y conven ien te 
de ensenarse a todas las gentes del m u n d o en genera l , para que todos 
se en tend iesen y se amasen y se conv in ie ran mejor en servicio a 
nues t ro Senor Dios». Con ello d i sminui r ian las causas y ocasiones de 
gucrra y se p rocurar ia la paz universa l , quc fomcnta cl Papa invi tan-
do a las repiiblieas a que dec la ren «cual de eJlas t iene quejas y agra-
vios dc la otra» para despues venir ;i eongregar a todas ellas en un 
capftulo o congrcso donde se t ra tase de amis tad y correccibn de unos 
a otros y sc estableciese en t rc ellos una pena pecunia r ia con el que 
no quisiese conveni r a las resoluciones de los del inidores de aquel 
Cap i tu lo . « \ por esta o rdenac ibn —tennina d ic iendo el Papa— podran 
las rep i ibbcas rcduc i r sc a la paz y concord ia» . 
Para el logro de tales p ropbs i tos , el Papa ccha m a n o de las trcs 
facultades capi ta les de la men te h u m a n a , que son la memor ia , el en-
tei idini iento )" la vo lun tad , cuya colaborae ibn no dejb de pres tarse a 
niuchos imped imen tos . Para resolverlos, el Papa y los ca rdena les , 
previa de l iberac ibn , conv iencn en «que la memor ia fuese p r imero 
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im lin». El de las er ia turas in f rahumanas es servir al hombre , v el 
del hoinbrc loar, honra r v scrvir a un Dios tan so lamente» , eu sus 
m e n c i o n a d a s v i r tudes y d ign idades , v ello «confiando una forma, una 
vnt i id con otra so lamente , o una virtud con dos o tres o mas virtu-
des> o por otros modos semejantes . 
A este efecto pasa a con t r ibuc ion Blanquerna las tres facultadcs 
de su a lma, Menioria. E i i t end imien to \ Voli iutad, que acordaron «de 
conle inp la r a la Dtvina bondad en la vi r tnd, verdad y gloria, v re-
cordb la Meniona vir tnd de Bien inl ini to, exis t icndo la vir tud inlini-
ta en verdad v gloria. v el en lend i in ien lo enlendii i todo aqnel lo que 
la Mentoria habr ia r e ro rdado ; v la \ o luntad amb todo aquel lo que Ia 
Metnoria r e ro rdaba v el e n t e n d i m i e n t o entendfa» . «La memor ia , en-
t e n d i m i e n t o y voluntad se es lorzahan a subir a su Amado, Ia ineinoria 
quiso elevarse para memora r la perfeccibn; el e n t e n d i m i e n t o , para 
en t ende r la jns t i r ia \' la voluntad para amar la largueza. jiero ningttna 
dc las tres po ten r i a s pudo t r a s r r n d r r a la otra, porque rada una babia 
menes te r a las t res v i r tudes dc su Amado para signiliear que las tres 
virtt idcs referidas son una inisnia rosa en su A m a d o . Olro t an to o ru -
r re con el poder , saber v quere r , que son dis t intos en las er ia turas 
pero no en el Ser inc reado . 
Asf p r o r r u m p c Blanquernti en su o ra r ibn a Dios d ic iendole «Oh 
Esencia d iv ina l , tan grande eres tii en Bondad v Etern idad que cnt rc 
ti y tu bondad . grandeza y e ternidad no hay diferencia a lguna . Tii 
cres e s rn r i a v tb eres Dios, v pues entre Deidad v Dios 110 hay dife-
rencia a lguna . adbro te , Deidad y Dios , Esencia y ser en una cosa 
m i s m a . . . : por cso, soberano Esencia, yo te adoro v bendigo en inuv 
pura a r tua l idad v siniple igualdad eon todas las v i r tudes v d ignida-
des divinas». 
La oracitin de Blanqtierna sr dir ige iinle todo a Dios u n o . «Sobe-
rano bien, solo tu bondad es infinita en grandeza, e te rn idad v poder , 
po rque n ingima otra bondad t iene ron quc pueda ser e t e r n a m e n t e 
inlinitii ni poderosa in l in i tamente , v por eso, soberano b ien , vo te 
adoro a li solo 1111 Dios quc eres sobcrano en totlas p r r f r r r i o n e s . Tu 
eres tin solo Birn. tlr quien des r i enden v enianan todos los Otros 
bicnes . Tu bien tan so lamente sost iene a todo otro b ien . Sblo tu b ien 
es pr iuc ip io de nn b i en . v jior cso todo un bien dov v sujeto a bonra r , 
loar y servir a tu Birn tan so lamen le» . 
Pero , tras de este honienaje a Dios -uno . «con templa r quiso Blan-
querna Ia Sant is ima Tr in idad de nues t ro Sehor Dios , y por eso en el 
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pr inc ip io de su oracion rogb a Dios le exal tase las po tenc ias del aluia 
para poder ascender a con te inp la r sus divinas vir tudes y d ign idades , 
para (]ue por ellas pudiese conte inp la r su Tr in idad gloriosa» «con sus 
propias esenciales v i r tudes y d ign idades c o m u n e s a las tres p rop ieda -
des esencia les , y a las tres d iv inas personas ; a saber cons ide rando 
cuau gran Bien es engendra r Dios que sca bien in l in i to , e t e rno , pode -
roso, sabio , amoroso , v i r tuoso , ve rdade ro , g lor ioso, cu inpl ido en toda 
per fecc ion» , y ademiis «cuan g rande Bien es dar a Dios proces ion en 
que sean todas las v i r tudes coniunes sobredichas» . 
«Recordb Blanquerna la Santis inia T r in idad de nues t ro Schor Dios 
para que el e i i te i id imiento en tend icse cbmo de la in i luencia de Bon-
dad, E te rn idad , Poder , Sab idu i ia y Volun tad de la Tr in idad d iv ina , 
debib Dios bacer en la c r ia lura una obra quc fuese de gran ben ign i -
dad . durab i l idad , pode r , sabidur ia y car idad . \ por eso el en t end i -
n u e n t o en tend ib que , segun la operac ion que hay en las Personas 
d iv inas , era cosa conven ien te que Dios asuiniese na tura leza hu inana 
en un ibu personal y en la cual y por la cual fuesen signil icadas sus 
divinas v i r tudes , y las operac iones in te r iores que t iene en sus divinas 
pe r sonas , y que por aquel la s ignil icacibn la vo lun tad de B lanquerna 
y la de los deimis hombres amase inas a Dios y sus obras» . Por eso, 
«mayor es, Sehor , la gloria de tu hu inana na tura leza que todas las 
otras glorias c rcadas , y esto es po rque tu perfeccibn es inayor que 
toda otra per fecc ibn» . A lo cual se anad ib «la maldad que coinet ib 
nues t ro padrc Adan cont ra el Creador cuando le fue i nobed i en t e , y 
cuan grande la in iser icordia , largueza, l i iunildad, pac iencia y sehorio 
de Dios , cuando lc plugo to inar carne l iuinana y cuando quiso en t re -
gar aquel la l l un ian idad a la pobreza , desprec ios , for inentos , t rabajos, 
congojas v vil inuer te , sin t ene r ciiljia ni par te en nues t ros defectos». 
Todo ello coronado por la gloriosa resur rccc ibn de Jesucr is to , y para 
que «todos los lingeles y todas las a lmas de los santos y todos los 
cuerpos de Ios b i e n a v e n t u r a d o s , despues de la resur recc ibn , t engan 
gloria en la h u m a n a na tura leza y por ella puedan ascender a haber la 
m a y o r en su na tura leza d iv ina . 
Aqu i se descubrc de nucvo la gran p r eocupac ibn de B lanquerna 
por el i nundo dc los ini ieles. «La niayor verdad que sea con jun ta de 
verdad increada y creada es en la E n c a r n a c i b n ; luego (jcnmo son miis 
los h o m b r e s ijue la ignoran , descreen y l i ienosprecian que los que la 
h o n r a n y creen? jAh, Just ic ia! tii que eres tan grande en Poder , Saber 
y perfeccibn ^quc haras? ,;Castigaras estos defectos tan grandes y tan 
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mortales? jAh miser icordia! , tii en quien hava tanta ben ign idad , 
amor , c iencia v h m n i l d a d , ,;los perdonaras? Y hasla llcgaba a p re -
gun ta r se «^Quicnes eran sabidos y r epu tados de la sabidur ia de Dios 
por mas cu lpab les , los intieles que por su ignorancia no hon ran a la 
Santa Persona de Jesucr i s to , o aquel los catbl icos que la sabcn y en-
t i enden y no la h o n r a n ni la hacen honra r por aquel los que la igno-
ran y a qu ienes la pud ie ran hacer amar , conocer y honra r?» . Aqui 
l lorb B lanque rna , y cn t re t emor y e spe ran / a se ent r is tec ia y a legraba 
c o n t c m p l a n d o la Santa enca rnac ibn del Hijo de Dios . 
De esta mane ra se en t regaba a Dios Blanqtierna ante todo cn la 
orac ibn , pero tarnbien r epasando otras modal idadcs y aspectos de la 
vida espir i tual — cuales son el Padre nues t ro , Ave Maria, los Manda-
mien tos , el Miserere, los Sac ramentos , las Vir tudes teologales y m o -
rales y los pecados mortales— y hac iendo de ellos t cma de ap l icac ibn 
a la con t cmp lac ibn de la esencia divina y dc sus v i r tudcs o d ignida-
des reflejadas e m i n e n t e m e n t c en la pcrsona de Jesucr i s to . 
B) La alta espi r i tual idad de B lanquerna en su vida con ten ip la t i -
va, halla su au ten t ica y cabal cxpres ibn en su «Libro del ainigo y dcl 
Amado» y del amor en t re los dos; l ibro que se desarrol la en 3 6 5 p u n -
tos de muy be te rogenea y hasta incoheren te significacibn, en los que 
t ra ta de hacer una seleccibn o rdenada , sin pre tens ibn de agotar su 
insondab le r iqueza . Todo el l ibro cs como una m u t u a cfusibn sent i -
men ta l en t re el amigo (la persona h u m a n a ) v cl Amado (la esencia 
d iv ina) , de mat ices var iadfs imos, y el p resen tc resumen no puede 
dispensar de su lectura y medi tac ibn reposada, s iquiera pueda 
facil i tarla. 
a) Con ojos de pensamien tos , laugorcs , suspiros y l lantos miraba 
el iiinigo a su A m a d o . y cou ojos de jus t ic ia , gracia, p iedad , miseri-
cordia y l ibera l idad remiraba el Amado a su amigo , y su pajaro can -
taba el sobredieho p laccn te ro aspecta» (40). 
«Dos son los fuegos que ca l ien tan el atnor dcl amigo: el uno cs 
de deseos, p laceres v pensamien tos ; el otro se c o m p o n e de te inor y 
desmayos , lagr imas y l lantos» (4*t). Al amigo p rcgun ta ron «^cuiiles 
son tus riquezas?» Respondibles : «las pobrczas que por mi Amado 
padezco» . cual es tu deseanso? «El desfallec.iniiento que por amor 
me da» . ,;Y quicn es tu medico? «La confianza que t engo con mi 
Amado» . /Y qu ien es tu maestro? Respoudib : «las s igni l icaciones (jue 
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las cr ia turas me dan de mi Amado?» (57). «Preguntaron al amigo on 
donde tuvieron el p r imer pr inc ip io sus a inores . Y rcspondio que cn 
la nobleza dc su Amado, y dc aquel p r inc ip io se incl inb a aniar a »u 
Ainado, a si mismo y al prbj i ino, y a desamar al eugaho y a la falsc-
dad» (61). Al ainado p regun ta ron por el amor de su ainigo y respon-
did que el amor de su amigo es una mezcla de gozo y t r ibu lac idn , de 
t emor y de conl ianza. Al ainigo Ic p regun ta ron por cl amor dc Su 
Amado . Respondid que el amor de su amado cs influencia de infinita 
Hondad, E te rn idad . 1'oder, Sabidurfa , Caridad y Perfeccion, la quc 
inlluve el Amado a su amigo» (85). «No hay en cl Amado cosa a lguna 
en (|tie el ainigo no tenga sus ansias y t r ibu lac iones , ni t icne el ainiiijo 
cosa a lguna en que el Aniado no tcnga p lacer y sehorfo; por es to , el 
amor del Ainado esta en accidn y el amigo , por amor esta en dolores 
V pasibn» (115). \ «las noblezas . los honores v las buenas obras del 
amado son tesoro y r iqucza del amigo . v e.l tcsoro dcl Amado son los 
pensamien tos y deseos, los t o r m e n t o s y los Uantos y lagr imas qite 
sufre el ainigo por honra r v amar a su Amado» (57). 
Ks in tcresante rcgistrar las condic iones dcl dinani is ino dcl amor 
del anngo pcro con su Ainado. «Por las ondas dc vegetacibn, sen t ido , 
imaginac ion y vo lun tad , iba cl amigo buscando a su Amado; en estas 
sendas padecfa cl ainigo pel igros, cn fc rmedades , trabajos y muchas 
di l icul tades para que exaltasc su e n t e n d i m i c n t o y su vo lun tad , lo quc 
le cra muy gustoso po rquc su Ainado quicre que sus amadores le en-
t i endan y qu ic ran a l tamcnte» (319). 
«Preguntaron al amigo ddnde vas? \ r c spond ib : \ engo de mi 
Amado. ;De donde vienes? \ ov a mi Amado . , /Cuando volveras? Me 
estare con mi Ainado. ;^Q)uc t i empo cstanis con tu Amado? T o d o el 
t i empo que esten en el mis pcnsamientos» (24). «Ausentbse el Amado 
de su amigo y huscaba el amigo a su Amado con su memor ia y en-
lc i id imicnto para podcr lc amar . Ilalld el amigo a su Amado y p regun-
tdle a donde habfa es tado. Respondii i le que cn la auscnc ia de su 
recuerdo y en la ignorancia de su intcligericia» (94). 
Con sus mal ices pecul iares cn cl Amado y el amigo , la vida co-
nnin de ambos se cifra en el amor . «Preguntaron al amigo de qu ien 
era , y respondid lc quc del amor . ^De qu ien eres? De Amor . ,;Quicn te 
cngendrd? Amor . ^En d o n d c naciste? En Amor. ^Quien tc crid? Amor . 
^De donde viencs? De Amor . ,;A d o n d e vas? A Amor . ^En d o n d e ha-
bitas? En Amor» (48). «Preguntaron al amigo cual cra Ia fuente de 
amor . I iespondib que aquel la en donde el Amado nos ha l i inpiado de 
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nuest ras cu lpas , cn la cual da de balde agua viva, de Ia cual qu ien 
b e b e logra vida c te rna cn anior sin fin» (174). En cuanto a los frutos 
del amor son «placeres , pensan i ien tos , deseos, sus|)iros, ansias , tra-
bajos, pel igros , t o rmen tos y dolencias puesto que sin cstos frutos no 
se deja tocar el ainor de sus servidores» (74). Tocan te a Ias facultades 
«elevb el Ainado el en tend in i ien to del ainigo, a en tender a sus a l tu-
ras , para que el e n t e n d i m i e n t o incl inase la memor ia a memora r sus 
p rop ios dcfectos , y Ia voluntad los aborreciese y subicse a amar las 
perfeccioncs dcl Amado» (184). «Las sehas de los ainores que bacc cl 
amigo a su Amado en el pr inc ip io son l lan tos . en cl inedio, t r ibula-
c iones , y al fin, dulce n iuer te ; y por estas sehas predicb el aniigo a 
los amadorcs de su Amado» (233). «Al aniigo fuc propues ta esta cues-
t i bn . (iEn d o n d e muere el amor? Respondib: cn los leniporales dclei te 
de este m u n d o . ;En donde vive y se cria? En los pcnsamien tos del 
o t ro n iundo» (362). En definitiva: «Que es amor? Una concordanc ia 
tebr ica y pract ica o un fin, al cual se mueve cl c o m p l e m e n t o de la 
voluntad dcl amigo, para quc obligue a las genlcs a que lionrcn y 
sirvau a su Amado» (236). O bien, «amor es muer t e de qu ien vive y 
vida de qu ien n iuere ; es alegrfa en cl dfa y tristeza en la inuer te , es 
delei te y consuelo en la patria v melancol ia cn la peregr inac ibn , e.s 
ausencia suspi rada y presencia alegre sin fin» (329). \ en otro lugar 
«mi anior me es dulzura ainarga v amargura dulce v mis lagrimas son 
tes t imonio de que todavia no nacib el dfa, pe.ro nn amor me conducc 
a la patr ia a doude no pue.de haber noche». 
Algunas pecul ia r idades del anior «En los secretos del a imgo estiin 
revelados los secretos del Amado y en los sccretos del Ainado estan 
revelados los secrctos del amigo , v es cuest ibn cual de estos secretos 
es mayor ocasibn de revelacibn» (161). «Por el par t icular amor que 
t iene el amigo a su Aniado amaba cl amigo el bien coniiin inas ipie el 
par l i cu la r . po rque su Amado en general fuese conoc ido . loado y de-
scado por todo el mundo» (1()3). ^;En que radica la in te l igencia , «,<;en 
en t ende r verdad o falsedad? En en t ende r verdad, mas que en en ten -
dfa la falsedad para podcr en tcnder mejor la verdad» (106). «Dos 
pensan i ien tos tenia el amigo; con el uno pensaba todos los dfas en la 
esencia y v i r tudes de su amado ; con el o t ro , en las obras de su Ama-
do , de ahf nac ib la cuest ibn sobre cual de estos dos pensamien tos era 
mas exce len te y mas del gusto del Amado» (254). «Propusose t ambien 
al ainigo csta cues t ibn: «en donde habia mayor |)cligro, cn padecer 
trabajos por Amor o en gozar felicidades? Convino cl amigo con su 
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Ainado d ic iendo que pel igros por felicidades son por falta de conoc i -
mien to y pcl igros por infel ic idades son por impacienc ia» (251). 
La to ta l idad y c.xclusividad es una carac ter i s t ica del amor del 
amigo para su A m a d o . Decia el amigo a su Amado : «Tti eres todo y 
por todo ; y en todo y con todo . A ti ipiiero e n t r e g a n n e todo para te-
ner te todo» . Objeta el Ainado, «Si tii me t ienes t o d o , ,/que t endra tu 
hijo, tu h c r m a n o y tu padre?» Dijo el amigo: «Tal todo eres tti que 
puedc.s a b u n d a r y ser todo de cada uno que a ti se tc entrega» (69). 
Y en otro lugar : «No piense el Amado quc yo me haya pasado a amar 
a otro A m a d o , p o r q u e el amor me t ienc un ido todo en a inor a un solo 
Amado» . Respondio el Amado d ic iendo cNo piense cl amigo mio que 
yo sea amado y servido por el solo, antes tengo muchos amores , 
por qu ienes sov amado mas viva y d i l a t adamen te que no por su 
amor» (228). 
Par te impor t an t e en el amor son las t r ibu lac iones y los agravios . 
«Preguntaron al amigo que cosa era b i cnaven tu ranza . Y respond io 
quc t r ibu lac ion padec ida por amor» (65). «Y que cosa cs t r ibu lac ion? 
Respondio que memor ia de los desacatos que se hacen a mi A m a d o , 
d igna de toda honra» (67). Y «Jhasta cuando seran caut ivo y sujeto a 
l lorar v padecer trabajos y penas?» Respondio «hasta quc el Amado 
hara de nii a lma y mi cuerpo separacibn» (178). «Decia el amigo a su 
caro A m a d o que lc ensenasc medios de hacer le conoce r , amar y ala-
bar a las gentes . L lcnb cl Amado dc devoc ibn , pac ienc ia , car idad , 
t r ibu lac ioncs , pensamicn tos , sttspiros y l lantos al amigo , y v ino en su 
corazbn osadia para alabarle y en su boea a labanzas de su Amado , y 
en su vo lun tad desprec io de la m u r m u r a c i b n de las gentes que juzgan 
falsamentc» (135). En cuanto a sus encmigos , «no dcja mi A m a d o de 
p romete r les dones y r e t r ibuc iones , y con just ieia y sabidur ta amenaza 
a la memor i a y vo lun tad de aquel los que desprec ian sus promesas y 
no es t iman sus amenazas , y dc aqui que su miseria y su mal lcs v iene 
por su cu lpa y no por mi Amado» (127). 
Rasgo d is t in t ivo del amor en t re cl amigo y el Amado son sus con-
t ras tcs . El p r imcro es cl dcl p lacer y t o r m e n t o : «los pensamien tos del 
Amado es taban en t re el olvido de sus t o r m e n t o s y el r e cuc rdo de sus 
p laceres , p o r q u e los p laceres que goza del amor le hacen olvidar la 
fatiga de los t o r m e n t o s , y los t o r m e n t o s que por amor padece le 
haeen reeordar la felicidad que logra por amor» (188). Sigue el de la 
ve rdad y la falsedad: «Si tti, cau t ivo de amor , dices la ve rdad , seras 
her ido de las gentes , e sca rncc ido , r e p r e n d i d o , a t o r m e n t a d o y conde -
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nado a muer t e» . Respondid el amigo: «De esto se stgue que , s i yo 
dijera falsedades, seria amado , alaliado, y servido y honrado dc las 
gentes y defendido de los que menosprec ian u mi Ainado» (25!!). Se 
anade el de a labanza y vi tuperios: lan v ivamente deseaba el amigo 
las a labanzas v honras de su Amado, que dudaba si se acordaba bas-
t a n t e m e n t e de ellas: y tan v ivamente aborreeia las desbonras v blas-
feniias, ipie dudaba si las aborreeia bas l an temen te , por lo que estaba 
el amigo iu rbado por sn Amado entre anior y temor» (195). l a m b t e n 
Ia just ieia y la mise r i ron l i a del Amailo solicitau en diversas di reccio-
n e s el ani ino y la voluntad del ainigo (203): «asimismo el teinor de 
las pcnas del inl ierno v el puro amor haeia el Ainado, e o n las e o n s i -
giuentes lagrimas por u n o y olro mol ivo . pero e o n i n a v o r honra a 
su Amado por amor que por temor» (.'540 y 341). En lo in tc lec tual , el 
cont ras te se da ent re la ciencia v la creencia; y asi «tanto ainaba el 
amigo a su Amado que crefa cuanto el le decia v tanto deseaba 
en tende r l e que cuanto o i a decir de el deseaba en tcnder por razones 
neeesanas . \ por eso el amor del amigo se hallaba enlre c r e e n e i a e 
in te l igcncia , fe y cicncia» (198). P regun tado cl amigo < Si quiere ser 
bb re e n todas las cosas?» responde «sf, menos de mi Amado»; «Y 
ipiieres ser caiitivo?» «Sf, de a n i o r , suspiros v pensamien tos , t rabajos, 
penas , dest ierros v l lantos para se r \ i r a mi Amado» (246), po rque , en 
definitiva «amor es aquel la cosa que pone en servidtinibre a los libres 
y da l iber tad a los siervos» (302). «Dime, cautivo de amor , ^que cosa 
es solcdad?» Respondid: «consuelo \' compahfa del arnigo y del Ama-
do . ^Y que cosa es consuelo \' compahfa? Respondiii que soledad, 
es tando en el corazdn del amigo, que solo se acuerde de su Amado» 
(250). F i n a l m e n t e , «amor v amar . amigo v Amado sc convienen tan 
fuer temenle en mi Auiado que son u n a actual idad en esencia, v 
amigo v Amado s o n eosas dis t in tas , eoneordantes s i n con t ra r iedad 
n inguna , ni diversidad de esencia. v por eso Ainado es amable sobre 
lodos los amores» (211). 
b) El ser de Dios t i n o , que es el Amado , se sehala por su si inpli-
e idad, condic idn de la perfeccidn «alababa el amigo a s u Amado 
d ic iendo que si el Amado t iene mayor posibil idad en perfeccidn y 
mavor i inposibi l idad en iniperfeccion, conviene que el Amado sea 
s imple v pura ac tua l idad e n esencia v adoraeiiin > (27(>\ En orden al 
saber , «d isputaban sobre la s impl ic idad dos en t re sf». EI uno decia: 
«simple es el que no sabe nada» . El otro decfa: «simple es el que vive 
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sin pecado». In terv iene el amigo para decir que «simplicidad es 
magnificar la fc sohre el saher en lo que la cxce.de, y evitar en toda 
forma las cosas vanas , super l luas . curiosas y nini ia inente suti lcs y 
presiinti iosas cn todo lo que es tlc mi Amado, po rque aqucl las son 
cont rar ias a la s impl ic idad (334). Por otra pa r t e , «vefa cl amigo que 
la eternidatl se convienc mejor con su Ainado. quc es escncia inlinita 
cn g randc / a v entera pcrfcccidn, quc t icne euan t idad , cii t idad y ac-
cion fiuida v te rminada» (293). 
Estando el amigo hac icndose tales cons iderac iones «le era revelada 
la Santisi iua Tr in idad de su Aiuado» (276). «El amigo vcia mayor 
concor t lancia cn cl nii inero 1 y 3 que cn otro ni i inero. y eso po rque 
toda forma corporal pasaha dcl no scr al ser |>or cl sohredieho niinie-
ro . v por eso el amigo iniraha a la l nidad Tr ina y a la T r in idad una 
tlc su Aiuado. por la mavor conco rdanc i a dcl sobredicho niiiuero» 
2^7 . Dcl profundu ahismo dc la fuente de hondad y valor sal ieron 
dos scnicjanlcs cn hoiior v cn valor: i gua lmen te , por e.l anior de los 
trcs se inflamaba el amigo, y el ainor. con todo esto, no cs mas quc 
u n o , para dcmos t ra r que . a u n q u e sean trcs Amados subs is ten tes , pero 
cs uno so lamcn tc por esencia 266) . Mas lc p r egun ta roh : ^Que cosa 
cs la unidad de tu Amado? Es lo que una a tres en e tern idad sin dis-
t inc ion de la naturalcza o sus tancia , v ata v une tres cosas tc inpora l -
men te . Y si cosa hav cn partc alguna que pcrfccla sea, en ella son 
tres uiiidos por unidad» (313). 
Pregunta ron le al amigo - v ;quc hacia tu Amado anlcs dc crear el 
Miinilo? Y eontes tb : M i Amado amaba , porquc era dc difcrentes 
p ropiedades personales e infinitas. cn d o n d e hav a inan te . amor y 
Amado» (268). «EI amor tentb al amigo de sabidur ia \- propusole esta 
cuest ibn: si cl Aiuado le amaha mas en haher tomado su natura leza o 
en hahcrla c reado . P.l amigo ipiedb perplejo, hasia que respondio que 
la crcacibn l ienc mira hacia apor tar la in lc l ic idat l . y la Euca rnac ibn 
a p rocurar la fclicidad» (280). «Con suspiros refcria el ainigo la 
pasion v dolor quc su Amado sufrib por su amor . y con tr istcza y 
lagrimas escribia las palabras que decia su amigo n iur icndo y pensan-
do cn su resur recc idn t r iun fan te . sc consolada» (283). 
Desgrac i adamen te , el Mundo no correspondid a la d ignacibn dcl 
Amado al crear lo y prcvaricii conlra t'l con el pecado ' 7 ; (h ic cosa cra 
pecado?» se pregunta el amigo . \ r c spondc «Es inordcnac ibn coiitra 
la ordeiiaciiin dc mi Amado. cs desviarsc dc ini Aniado, cs p o r d e f e c -
to de o rdenac idn , cs pr ivac ibn dcl hien y es cont ra cl lin por el cual 
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fue ereado el mundo» (291). Pero el pecado es algo? «No se que cosa 
a lguna tenga ser sino la cr ia tura y el Amado; si el Amado, pues , no 
creo el peeado , ,;Cbmo puede el peeado lener ser? Mas asi eoino la 
ceguedad priva de la vista. asf el peeado liaee perder a iniiehos la 
b i enaven tu ranza , (292). Al pecado nos expone nuestra l iber tad, en la 
que el Ainado nos er ib , «coino faeultad de ainor v despreciar sus ho-
nores y para que pueda auil ientar en el su ainor : con lo quc el Aini-
go le p ide qtte en ese pcligro se acuenle de el para que «ponga nu 
l iher lad en servi tud para alahar lus honores v iiuill ipliear en uii eo-
razon Ilantos v langores» (323). 
Todav ia inas d i s lane iada del Amado se halla la infidelidad. I.lora-
ha el amigo y estaha nniv triste po rquc vefa a los infieles que . jior 
lgnorane ia , perdian a su Ainado, v se alegraba en la just ieia de su 
Amado que cast igaba a Ios que Ie deseonoefan v le era desobed ien-
tcs» (269). EIlo baee p ro r rumpi r al aniigo en exelamaciones eoino 
csta: «Si ttt. Amado mio , tan to bonras te a tu amigo sin meri to suyo , 
en nombra r v querer a tu santo n o m b r e de Jesuer is to . o porque no 
quieres hon ra r a tan tos hombres ignorantes quienes a sabiendas no 
ban sido lan culpablcs para eon tu sanln nombre . J e suens lo , eomo 
vo en algiin t i empo lo fut en poco temer , amar v bonrar a iu nombre 
santo v saludable?» (325). Por ahf, «quiso cl amigo pasar a t ierras ex-
Irafias para honra r a su Amado, v quisc disfrazarse para no scr eono-
eido ni apresado en su camino ; y jamas pudo qui ta r los Llantos de sus 
ojos ni apar ta r de su rostro Ia flaqucza y palidez, v por estas senas 
fuc eonoe ido v apresado en el ra in ino v ent regado a tor inentos por 
los enemigos de su Ainado» (168). 
«Entrb iin dia el amigo en un Clatistro de religiosos. v p regun ta -
ronle si era rel igioso. Respondid, «Si, rel igioso soy de im Amado», 
«(jQue regla sigues? Ea de mi Aniado V;A ipiien volastc? a mi Ama-
do» «^;Tienes voluntad» Respondib : «No. nii Aniado l a t i e n e ^;Ana-
diste alpo a la regla de tu Amado?» «Rcspondib que lo p r r f r r l o no 
atbnite adiciiin» Mtis «por que vosolros — dijo el amigo— siendo reli-
ijiosos, no os l laman eon el nombre de mi Amado? No sea que , l en icn-
do el no inbre dc o t ro , disminiivais rl atnor, \- oyendo la voz de o t ro , 
no en tenda i s al Amado» (.'501). 
F.n dcfini t iva. ignoraha el amigo a su Amado cuando se admi raha 
de que las gentes le an iahan , conocian V honraban lan poco , s iendo 
cl tan d igno». A lo que el Amado respondid: «que VA habfa cr iado al 
ho inbre para ser de el conoe ido , y amado v b o n r a d o . Mtis que r s to 
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habia quedado def raudado, porqtte do mil , si'>Io los e iento le tenifan 
y amaban y que de los c ien to , los noventa lc tcni ian por e| castigo v 
los diez por la gloria, v que apenas babia a lguno <pic lc a t n a s c por sn 
bondad y nobleza . Oyendo esto cl amigo , derraind muchas l&Vfimas 
por cl deshonor que se hacfa a su Amado y dijolft: «Oh. Amado , Tu 
que distc tanto al h o m b r e v lc honras te t an to , porque <'l hoinhrc lc 
ha olvidado tanto?» (218). 
Con hallarsc cl amigo cmbeb ido <'ii el amor <lc su Aniado jio es 
indi fcrente a las <-<>sas de este m u n d o . Pero en t i ende que «son crea-
das para loar y conoce r los valores <lcl Amado» (246). Por cso «olid 
cl amigo flores, se acordo dc la hcd iondez del ava r ien to , y del viejo 
Iujurioso y del soberbio desagradec ido . Cusib dulzuras el amigo y 
en tendid <'n ellas las amarguras <le los b ienes t empora les y de la 
entratla v salida de cstc ni i indo. Sintid cl amigo placeres m u n d a n o s , 
v c n ellos cn tend id el breve t ransi to dc cste inundo \' los c tcrnos 
to rmcn tos de que son ocasidn los delei tes agradables de este m u n d o , 
y por eso cl amigo, desprecid lucgo todos los delei tes vanos» (327). 
Por <'so. c s maravilla amar mas las cosas ausentes que las presentes v 
amar nnis las cosas visiblos v corrupi ibles <jue las invisibles c inco-
r rupt ib les <'!(> . N<> hav c q u i \ a l c n c i a posible tl<- unas a o t ras . Por cso 
preguntai i al amigo «(iTienes dinero?» \ respondc tengo a mi A n i a -
do>. «Tienes villas, cast i l los, o ci t idadcs, re inos , condados , baronias 
n i d ignidades? Responde «tengo amores , pensamien tos , descos, llan-
tos, t rabajos. \- enfe rmedades por nii Aniado. qtie son incjorcs que 
imper ios <> reinos (177). Para el anngo . el m u n d o es l ibro d<> l<>s 
tiut. ' sabcn lecr. cn el cual cs conoc ido m i Amado» que cs 8u escr i tor , 
p o r doiiilc cabe decir «que el Mundo estii en mi Amado \ no mi 
Amado cn cl Muiido > .'i()(>;. Por cso el m u n d o cs amablc como la 
ohra a causa del artfficc \ como la noche por razdn dcl dia ipic le 
s igue». V c s rico cl que ama la verdad v pobre el que ama la falsedad 
v lattio cl que ama la sombra sin cuidar de la verdad (307). 
FJ amigo sc sirve tambien de las cosas corpora les , pero es como 
vehiculo para los valores espir i tuales de su a m a d o . «El amigo figura-
ba con la imaginacidn \' formaha las per lccc ioues dc su Amado cn 
las cosas corporeas , ' " s ' 1 ' " ' por la virtud del e n t e n d i m i e n t o uti l izaba 
e n las cosas cspi r i lua lcs . y con la voltintatl ailoraba a su Aiuatlo c n 
todas las crial ura- 3-t4;. Por cso «cdificaba cl amigo una hcrmosa 
ciudail para tpic la habi lase su Amado: los n i i i r o s cran de fortaleza, 
los c imien tos . de humi ldad , la mesa, de t emplanza ; la cama, <lc 
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cast idad, las tor res , de magnif icencia , las puer tas , de IV. esperanza y 
car idad . las callcs. dc picdad, Ios cent ine las , de just ieia el id ioma 
que en ella l iablaban todos era de amor , para que todas estas cosas 
pasae el Amado (289). 
Y «aconieeii) un dia ipie el amigo pcnsaba en el amor grande que 
tenia a su Amado . v en los grandes trabajos v pcligros en que se babia 
vislo largo l ie inpo por su anior . por lo cual discurriii ipie haliia de ser 
grande su prei Mienlras qui- pensaba en eslo. el amiao se aeordb 
de (jue ya SII Amado le habta pagado, porque le habfa enamorado de 
sus perfecciones y po rque su amor le habfa dado penas» (174). Y en 
otra ocasibn • dijo cl amigo a su Amado. (jue le diese la paga dcl 
t i empo que le habfa servido. Tomd el Amado en cuenta sus pensa-
mien tos , deseos, I lantos, pel igros y trabajos quc por su amor habia 
padce ido el anngo . v anadin el Ainado al auugo la elerna b ienavcn-
turanza y se did a Si mismo en paga a sti amigo» (64). 
Con todo e s o planteose la cuest idn de si en este m u u d o hav tnas 
para reir que para l lorar». \ inieron las vir tudes y decidieron en favor 
de que habfa mas para llorar que para reir: la IV porque sou mas los 
nifieles que los lieles : la esperanza porque pocos son los que espe-
ran en Dios v miiehos los (|tie confian en los hienes de este iniindo >: 
la caridad «porque tan pocos son los que aman a Dios v al projimo» 
(352). C o n esio taii ihien, «enfermd el amigo y de eonsejo de su Ama-
do dispuso su t e s tamento : sus culpas y pecados; mando a cont r ic idn 
y pen i tenc ia , los dclei tes tempora les , al desprecio , los l lantos y lagr i -
mas, a los ojos, los snspiros y rumores a su eorazbn; la coniei iqi lacuin 
de las per leee iones de su Amado, al en tend in t ien to ; a SII m e m o n a ; 
maiulii la pasidn que por arnor padecid su Amado, y a su trabajo la 
solieitini de la conversidn de los infieles, los euales p o r ignoraneia , 
pecan» (353) A la sazdn, «acorddse el atnigo dc sus pecados v por 
t emor del inficrno quiso llorar \ no [iitdo. Pidid l agnmas al anior , y 
Ia sabidurfa le resjiondib que mas frecuente v fuertenienle lloran [ior 
anior de su Aiuado ijue por lemor de las |ieiias del in l i e rno , puesto 
que le agradan nuis los l lantos (jue son [ m r amor que la> l agnmas que 
se d e r r a m a n por teinor» (3-tO). 
En de l i n i i i \ a . p reguntaron al ainigo quc cosa es este m u n d o » ? 
Es carcel de los amadores y siervos de mi Amado» «^;\ qtiien les me-
te en la carcel?» «Por una parte la concienc ia , el amor , t emor , re-
nuueiaeioi i y conl r ic idn \ por otra par le . la compan ia de geiite \ i l y 
Ios trahajos siu ga larddn, en los ijue hay castigo» «^jQuien los da la 
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l ibertad?» «La miser icordia , p iedad y jus t i c i a» . «;En d o n d e los colo-
can?» Ln la c icrna gloria cn doni lr bav alegre eompaiifii di> los vcr-
daderos amadores . abibando dabid i imcntc sin lin. bendic iui ido y glo-
rificando al Vmado de los amadores , a qtiicn sea s iempre dada 
alabanza, bonra \' gloria por todo el m t m d o . (365). 
Con toihis estas cosus v otras muchas , da Blanqnerna por t e rmina -
do su libro en el eual se ba t ra lado del Mal r n n o n i o . <le Religidn, de 
pre lae ia en los obispos v u r /oh i spos . v de sus olieialcs C t l stis obispa-
d o s , del apostdl ico sehor io que t iene el Santo Padre apostol ico v los 
sehores Cardena les en el regimen espir i lual de la ITiiuer.sal Iglesia, v 
de la vida crcmtt icu eonte inpla t iva , para dar doc t r ina coino todos los 
hombres deben vivir en esle m u n d o en servieio de Uios , reeibi r su 
divina gracia v cn el otro m u n d o su gloria , ;i lo cual por su Div ina 
bondad nos quiera llevar para inas perfec la inenle en le i ider le . amar le 
y servir le y de todo dar le graeias sin lin . 
Pstiis palabras con que ter inina Bliinqiierna su obra eneierrun 
t ambien Io que bay en ella de pe renne y cons t i tuye el gran meri to de 
su universal ismo. Quedarfa por precisar su posible ajuste a la inenta-
lidad de nues t ro t i e m p o , tan afanoso de progresar tdcn icamente en la 
invent ivu de medios baeia los lines eadu dfa in;is m i n u c i o s a m e n t e 
desdoblados v apetec ib les como valores de bien ( c o n el saber y hacer 
in teresados) , de helleza (eon el ar te . la l i teruturu y el juego rcprcs ivo) 
y de verdiid ( c o n la c iencia des interesada) de la vida y eu l tu ra pre-
sente y profana . todo ello en el ambi to de iina economia compl icad i -
s ima. Su ordenueii in ti Iu vida religiosa v ITilura. ineluso er is t iana, 110 
es nnpos ib le pero se hal la har lo mas alejada de lo que Bhmquer i ia 
deseara de la m e n t c de nues t ros c o n t e m p o r a n e o s , sobre todo de los 
que eifran su felieidad en la max ima a tenuac idn del dolor y la exal-
tac idn del p lacer . Punt ua l i /ar his condic iones de, esta ordeiiaei i in, asf 
como su real i /aei i in bajo la provideneii i d iv ina . hisliiriea v easufstiea. 
en euva 1 n ler j i re taeidn, sobre lodo en euan lo a Ios mlieles, aparece 
vaci lante y del ic iente el pensamien to de Blanquerna , seria una tarca 
ln tc resan te para los Iuhstas de la acl i ial idud, que pudiera tomursc en 
eons ide rae i im eonio conclus idn de esle. Congreso . 
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